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Phylotype* Genotype* Number† %‡
Incisitermes minor
collection Pas1 A1 A1 11 13
A4 A4, F11 5 6
B6 B6, B8, D11, G12 9 11
B9 B9 2 2
C4 C4 2 2
C9 C9 5 2
D1 D1, H11, G7, G2 14 16
D5 D5, E1, H8 8 9
E2 E2 1 1
E5 E5, H5 10 12
E9 E9 1 1
F1 F1, H12 10 12
F5 F5 4 5
F8 F8 1 1
G3 G3 2 2
Total: 85
Reticulitermes hesperus
collection ChiA2 A1 A1, F2, A2, F11, A9, E3, C2 39 41
A4 A4, D1, D6, G2, H2 15 16
A6 A6 1 1
A8 A8 2 2
B1 B1 10 10
B10 B10 1 1
B11 B11 1 1
C7 C7, F12 2 2
C9 C9, A10 2 2
D11 D11 2 2
D4 D4 1 1
D5 D5 1 1
E1 E1 2 2
E5 E5 2 2
F5 F5 1 1
G3 G3 1 1
G4 G4 1 1
H1 H1 3 3
H12 H12 1 1
H4 H4 8 8
Total: 96
Zootermopsis nevadensis
collection ChiA1 A10 A10, E8, C4, H11 9 10
A12 A12, G7, E3, F10, G5 6 6
A3 A3, G6, E5 12 13
A5 A5 1 1
A7 A7 1 1
B3 B3 9 10
B4 B4 1 1
B6 B6 1 1
B8 B8, E7, C1 6 6
B9 B9 5 5
C5 C5 1 1
D1 D1, E9 3 3
D10 D10, E12, F8 6 6
D4 D4 1 1
D8 D8, E10, F1, H2, C10 21 23
E11 E11 1 1
E6 E6 3 3
F4 F4 2 2
G1 G1 2 2
H10 H10 1 1
H12 H12 1 1
Total: 93
Phylotype* Genotype* Number† %‡
Cryptocercus punctulatus nymph
A1 A1, B1, B2 29 32
A11 A11 4 4
A3 A3, F8, F9, G8, E7, F11 22 24
A8 A8, B12, D12, D8 6 7
A9 A9 1 1
B10 B10 1 1
B4 B4, E4 2 2
B5 B5, C12 2 2
B6 B6, E5, H7 5 5
C2 C2 1 1
C5 C5 1 1
C6 C6 2 2
C7 C7 1 1
C8 C8, D2 12 13
C9 C9 1 1
D11 D11, E2, G4 3 3
F1 F1 1 1
Total: 94
Cryptocercus punctulatus adult
A1 A1, C8, G1, H8, D9, G8, E5, F10 30 32
A6 A6 1 1
A7 A7 1 1
B12 B12 7 7
B8 B8 3 3
C1 C1 24 26
C11 C11, H7 3 3
C3 C3 1 1
C4 C4 3 3
C6 C6 10 11
D5 D5 1 1
E11 E11, G9 3 3
E4 E4 3 3
H2 H2 2 2
H3 H3 1 1
Total: 93
Periplaneta americana
A3 A3, B11, G10 3 11
B2 B2, A8, G9, H8, F2, A9, E8, C1 10 37
B3§ B3 1 4
C6|| C6, G4, H3, E7, F5, F4, H7 7 26
D4 D4, G11 2 7
D6 D6 2 7
F12§ F12 1 4
G5 G5 1 4
Total: 27
